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Results are reported of production of the advanced study basis on used 
oxygen, * rst in the world was applied in 30 years 20 centuries for 
insuf+ ations in liguid cast-iron and steels by N.I.Mozgovoi.
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